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軍機大臣翁同龢獻策。１８９８ 至 １８９９ 年間，任户部雲南司正主稿。１９００ 年
庚子義和團亂作，親歷極慘痛的屠殺場面。１９０１ 年 ９ 月，隨同户部侍郎那





















·４３１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
























































·６３１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
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·４４１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）























































































































·８４１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）




















































































































































































·４５１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）





















































































































































































·０６１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）


























































·２６１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）























































































































·６６１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）

























































































































·０７１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）


























































·２７１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）


























































































































·６７１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
























































·８７１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）


























































·０８１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）


























































·２８１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）

























































































































































































·８８１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）













































·０９１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
